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ABSTRAK 
 
Kunto Bagas Satrio K3112044. EFEKTIFITAS PERMAINAN OUTBOUND 
DALAM BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN 
KERJASAMA KELOMPOK PESERTA DIDIK KELAS III  DI SDN 
SIDANEGARA 01 CILACAP TAHUN 2015/2016. Skripsi,Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan permainan 
outbound dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan kerjasama kelompok 
siswa kelas III di SDN Sidanegara 01 Cilacap. Penelitian ini menggunakan 
rancangan Quasi Experimental Design.Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik angket untuk mengetahui data kerjasama kelompok.Analisis data 
menggunakan uji independent sample t test dan paired sample t test dengan taraf 
signifikansi 0.05. Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini.Pertama, tidak ada 
perbedaan antara hasil posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
hasilnya 0.757 > 0.05 Kedua, tidak ada perbedaan antara hasil pretest dan posttest 
kelompok eksperimen hasilnya 0.813 > 0.05. Maka Ho diterima Ha ditolak artinya 
bahwa tidak ada perbedaan kerjasama kelompok peserta didik kelas III SDN 
Sidanegara 01 Cilacap tahun 2015/2016 sebelum dan sesudah pemberian 
permainan outbound dalam bimbingan kelompok. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah permainan outbound dalam 
bimbingan kelompok tidak efektif untuk meningkatkan kerjasama kelompok 
peserta didik kelas III di SDN Sidanegara 01 Cilacap tahun 2015/2016. Penelitian 
ini tidak efektif dikarenakan faktor faktor validitas internal: pertama, faktor 
seleksi (selection) subjek yang dipilih yaitu peserta didik kelas III yang mana 
peserta didik usia nya masih terlalu dini sehingga tidak dapat dilakukan seting 
kelompok dan rentang perhatian pendek pada saat permainan outbound. Kedua 
faktor instrumen (instrumentation), pada saat pengisian angket yang dilakukan 
oleh peneliti kepada peserta didik, peserta didik kurang memahami pernyataan 
angket, hal ini menyebabkan data yang didapat kurang tepat. Dengan adanya 
penelitian ini, dapat disampaikan saran kepada kepala sekolah, guru kelas dan 
peneliti selanjutnya. Kepada kepala sekolah diharapkan dapat memfasilitasi dan 
mendukung kinerja guru kelas dalam menangani peserta didik yang memiliki 
kerjasama kelompok rendah. Kepada guru kelas diharapkan dapat meningkatkan 
kerjasama kelompok, dengan cara yang lebih baik. Kepada peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat memperbaiki kesalahan peneliti dan mengembangkan proses 
pelaksanaan permainan outbound dalam bimbingan kelompok. 
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ABSTRACT 
 
Kunto Bagas Satrio K3112044. THE EFFECTIVENESS OF OUTBOUND 
GAME IN GROUP GUIDANCE TO IMPROVE GROUP COOPERATION IN 
THIRD GRADE STUDENT OF SDN SIDANEGARA 01 CILACAP YEAR 
2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, June 2016 
This research had a purpose to know the effectiveness of outbound games 
in group guidance to improve the third grade students’ group cooperation in SDN 
Sidanegara 01 Cilacap. The research used Quasi Experimental Design. The data 
collection was using questionnaire, it was used to know the data of group 
cooperation. Besides the data analysis used independent sample t test and paired 
sample t test with significant degree 0.05. The results from the research were: 
First, there was no differentiation between post-test experiment group result and 
control group result, and the result was 0.757>0.05.  Second, there was no 
differentiation between pre-test and post-test experiment group result, and the 
result was 0.813 > 0.05. So, Ha was accepted and Ho was rejected, it meant that 
there was no differentiation group cooperation in the third grade students of SDN 
Sidanegara 01 Cilacap in academic year 2015/2016 before and after outbound 
games in group guidance was given.  
The conclusion of the research was outbound games in group guidance 
was not effective to improve students’ group cooperation in the third grade of 
SDN Sidanegara 01 Cilacap in academic year 2015/2016. This research was not 
effective because of internal validation factors: First, selection factor, selected 
subjects were students of class 3rd grader in which learners their age were still 
too early so it could not be done setting group and a short attention span when the 
outbound. Second, factors instruments , when filling a questionnaire conducted by 
researchers to learners, learners did not understand the statement questionnaire, 
this causes less precise data obtained. By this research, it could be delivered 
about the suggestion to the headmaster, teacher and the next researcher. For 
headmaster, he was expected could facilitate and supported the teacher 
performance to handle students who had low group cooperation. For teacher, he 
was expected could improve students’ group cooperation by using better way. For 
the next researcher, he was expected could correct the mistakes of the researcher 
before and develop the process of outbound games implementation in group 
guidance. 
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MOTTO 
 
 “Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nashir” 
(cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung). 
 “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”. 
Al Qur'an (QS.2:45) 
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”Doamu yang tiada henti,keringat yang keluar dari jerih payahmu, dan kasih 
sayang tiada batas.Semuanya membuatku beruntung memiliki kalian”. 
 Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar 
“Terimakasih selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk 
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dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan 
perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!!” 
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